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liisin tietoon tulleet teillä, kaduilla 
ja muilla yleisesti liikenteeseen käy­
tetyillä paikoilla sattuneet liikenne­
vahingot. Tiedot saadaan poliisipiiris­
tä, jonka alueella onnettomuus on tapah­
tunut. Tässä neljännesvuositilastossa 
julkaistavat tiedot ovat ennakkotietoja. 
Lopulliset luvut julkaistaan vuositilas­
tossa, joka ilmestyy samassa sarjassa 
syksylläv. 1978.
Poliisin tietoon tuli vuoden 1977 huhti- 
kesäkuussa yhteensä 4 880 tieliikenne- 
vahinkoa. Määrä on suunnilleen yhtä 
suuri kuin vuoden 1976 vastaavalla nel­
jänneksellä. Näissä onnettomuuksissa 
kuoli 139 ja loukkaantui 2 456 henkilöä. 
Edellisen vuoden vastaaviin ennakko­
tietoihin verrattuna kuolleiden määrä 
laski 16 % ja loukkaantuneiden määrä 7 %.
Liikenteessä kuolleista oli 62 henkilö­
autolla matkustaneita (vastaava ennakko­
tieto edellisenä vuonna 66), jalankulki­
joita 18 (25) ja polkupyöräilijöitä 26 
(29). Myös loukkaantuneita oli em. tien­
käyttäjäryhmissä edellisvuotista vähemmän.
Tieliikennevahinkoon osallinen jalan­
kulkija tai ajoneuvon kuljettaja oli 
alkoholin vaikutuksen alainen 752:ssa 
vahingossa. Määrä on 15 % kaikista onnet­
tomuuksista (vastaava luku edellisenä 
vuonna 16 %). Alko.holitapauksissa kuoli 
33 (v:n 1976 vastaava luku 40) ja 
loukkaantui. 471 (539) henkilöä.
FÖRHANDSUPPGIFTER ÖM 'VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER II KVARTALET 1977
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar 
de trafikolyckor, som inträffat pl vägar, 
gator och andra plat ser allmänt använda 
för trafik och som kommit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna erhllls fran det 
polisdistrikt, där trafikolyckan inträffat. 
De uppgifter som publiceras i denna 
kvartalsstatistik är förhandsuppgifter.
De slutliga talen publiceras i Irsstatis- 
tiken som utkommer i samma serie pá 
hösten Ir 1978.
Till polisens kännedom kom Ir 1977 under 
tiden april-juni sammanlagt 4 880 vägtrafik­
olyckor. Antalet är i stört sett det samma 
som under motsvarande kvartal ar 1976.
1 dessa olyckor dödades 139 och skadades
2 456 personer. Jämfört med motsvarande 
förhandsuppgifter föregaende ar sjönk 
antalet dödade med 16 % och antalet 
skadade med 7 %.
Av de personer som dödades i trafiken var 
62 personbilspassagerare (motsvarande för- 
handsuppgift Iret förut var 66), 18 
fotgängare (25) och 26 cyklister (29). .
Även antalet skadade i ovannämnda trafik- 
antgrupper var färre än aret förut.
I 752 olycksfall var fotgängare eller 
fordonsförare, som var delaktig i vägtrafik- 
olycka, alkoholplverkade. Antalet utgör 
15 % av alia olycksfall (motsvarande tal 
föregaende Ir var 16 %). I alkoholfallen 
dog 33 personer (Ir 1976 var motsvarande 
tal 40) och 471 personer skadades (539).
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Seuraavassa asetelmassa on esitetty va­
hinkojen, kuolleiden ja loukkaantunei­
den määrissä tapahtuneet prosenttiset- 
muutokset II neljänneksellä 1976/1977
Följande tabla visar de procentuella föränd- 
ringar som skett i antalet olyckor, dödade 
och skadade under II kvartalet 1976/1977 D :







Kaupungit - Städer + 0.2 -11.6 - 8.6
Muut kunnat - Övriga kommuner - 0.2 -18.8 - 3.2
1) Kuntamuodon.muutokset 1.1.1977 on 1) Med beaktande av förändringar i 
otettu huomioon kommunform 1.1.1977
TAULULUETTELO - TABELLFÖRTÄCKNING
Taulu - Tabell
1. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja louk­
kaantuneet henkilöt lääneittäin toisella neljänneksellä v. 1977 - Väg- 
trafikolyckor som lett tili personskador och antalet dödade och skadade, Iäns- 
vis under andra kvartalet är 1977.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja sukupuolen 
mukaan kaupungeissa ja muissa kunnissa toisella neljänneksellä v. 1977 - •
I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer enligt kön och älder i städer 
och övriga kommuner under andra kvartalet är 1977.
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän ja suku­
puolen mukaan toisella neljänneksellä v. 1977 - I olika trafikenheter dödade 
och skadade personer enligt äldersgrupp och kön under andra kvartalet är 1977.
Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset sekä hen- 
kilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupungeissa ja muissa kun­
nissa toisella neljänneksellä v. 1977 - Vägtrafikolyckor, som lett tili 
personskador samt antalet dödade och skadade enligt veckodag i städer och 
övriga kommuner under andra kvartalet är 1977.
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaantunei­
den luku vuorokaudenajan mukaan toisella neljänneksellä v. 1977 - Vägtrafik­
olyckor, som lett tili personskador samt antalet dödade och skadade enligt 
tiden pä dygnet under andra kvartalet är 1977.
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot eri lii­
kennöi järyhmissä toisella neljänneksellä v. 1977 - Dödade och skadade förare, 
passagerare samt fotgängare i olika trafikantgrupper under andra kvartalet är 
1977.
7. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtumatilanteen 
mukaan kaupungeissa ja muissa kunnissa toisella neljänneksellä v. 1977 - 
Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng eller annan personskada enligt händelsesitua- 
tion i städer och övriga kommuner under andra. kvartalet är 1977.
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuhteiden 
mukaan toisella neljänneksellä v. 1977 - Vägtrafikolyckor, som lett tili per­
sonskador enligt förhällandena pä olycksplatsen under andra kvartalet är 1977.
9. Tieliikennevahingot kaupungeissa ja muissa kunnissa tapahtumaolosuhteiden mukaan 
toisella neljänneksellä v. 1977 - Vägtrafikolyckor i städer och övriga kom­
muner enligt händelseförhällandena under andra kvartalet är 1977.
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain toisella neljänneksellä v.
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